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 Polytematický Strukturovaný Heslář
 Česko-Anglický slovník 
 Verze 3.0 = 13.971 hesel (21.10.2013)
 ve 44 tematických řadách 
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 Produkt NTK
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 Přesnost přiřazování hesel
 Hesla PSH jsou v hesláři pouze jednou > přidělení
hesel z jiných větví  (obsahově správných)
 Kvalita dat > různá úroveň záznamů neumožňuje 
nastavit prioritu jednotlivých hodnocených polí
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 INVENIO
 107.469 záznamů
 24.587 ručně zadaných
 82.882 neindexovaných
 AUTOMATICKÁ INDEXACE
 107.286 automatická
 183 nezpracováno
 Instituční heslo max 1455
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